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ABSTRACT
ABSTRAK Perekonomian di kota Banda Aceh mengalami penurunan dan ketidakstabilan yang signifikan, setelah bencana gempa
bumi dan tsunami memporak-porandakan kota Banda Aceh pada 26 Desember 2004 lalu. Terpilihnya walikota dan wakil walikota
Banda Aceh periode 2007-2012 menjadi semangat baru bagi pembangunan kota Banda Aceh karena pasangan ini menggagas visi
dan misi yaitu mewujudkan Banda Aceh sebagai bandar wisata Islami Indonesia. Pariwisata berbasis Islami yang berkembang
ternyata belum menggambarkan kota Banda Aceh sebagai daerah yang menerapkan hukum syariat Islam. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui landasan perumusan visi misi bandar wisata Islami dan strategi pemerintah Banda Aceh dalam mewujudkan
banda Aceh sebagai bandar wisata Islami. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan
kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara informan. Sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara
mengkaji bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan perumusan visi
dan misi bandar wisata islami mencakup ke dalam tiga hal yaitu memperbaiki perekonomian pasca bencana tsunami, identitas
masyarakat yang religius dan islami, potensi dan peluang pasca bencana tsunami. Adapun strategi dalam mewujudkan bandar
wisata islami ialah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, membangun sarana dan prasarana, melakukan promosi, serta
membentuk pelaku usaha pariwisata yang profesional. Kepada walikota dan jajaran pemerintah kota Banda Aceh diharapkan
mampu mengimplementasikan visi dan misi yang telah dirumuskan secara maksimal dengan tetap mempertimbangkan
landasan-landasan yang telah menjadi patokan membentuk visi dan misi bandar wisata Islami agar kebijakan mengembangkan
pariwisata di Banda Aceh dapat dirasakan oleh semua kalangan terutama masyarakat yang terlibat dalam usaha jasa pariwisata.
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